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ΤΑ ΑΡΧΕΙΑ ΤΗΣ ΓΕΝΝΑΔΕΙΟΥ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗΣ 
Ή Γεννάδειος βιβλιοθήκη, έκτος άπο τη σπάνια και πολύτιμη συλλογή βιβλίων πού 
διαθέτει, έχει μια εξίσου αξιόλογη συλλογή αρχείων, μικρότερη μέν σε όγκο άλλα σημαν­
τική σε περιεχόμενο. 
"Ολα τα αρχεία πού είναι κατατεθειμένα στή Γεννάδειο μέχρι σήμερα είναι αρχεία 
προσωπικά και προέρχονται κυρίως άπο δωρεές ιδιωτών και κληρονόμων ανθρώπων τών 
γραμμάτων και τεχνών. Ή βιβλιοθήκη δέν διαθέτει συστηματκά χρήματα για αγορά 
κάποιων αρχείων. Το έχει κάνει σε ορισμένες περιπτώσεις στί παρελθόν, άλλα σήμερα 
έτσι όπως έχουν διαμορφωθεί οι τιμές στην αγορά τών βιβλίων και χειρογράφων, οί 
δυνατότητες είναι περιορισμένες. 
Ή κατοχή και ό εμπλουτισμός αρχειακών συλλογών προϋποθέτει και τήν κατάλληλη 
υλική στέγαση και φύλαξη τους, καθώς και έμπειρο προσωπικό για τήν τακτοποίηση 
τους. ' Εδώ και τρία χρόνια λειτουργεί το τμήμα αρχείων της Γενναδείου σέ ειδικά διαρρυ­
θμισμένους καί κατάλληλους χώρους (χωρητικότητα μεταλλικών ραφιών 400 μέτρα) μέ 
προοπτική γρήγορα ν αυξηθεί ώστε ν' ανταποκρίνεται στις μελλοντικές ανάγκες. 
Θα μπορούσαμε να χωρίσουμε τό αρχειακό μας υλικό σέ αρχεία λογοτεχνικά, μουσι­
κά, αρχαιολογικά, ίστορικά-πολιτικά καί συλλογές επιστολών, χωρίς αυτό να σημαίνει 
ότι ένας ειδολογικός διαχωρισμός δέν βάζει προβλήματα.« 
ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΚΑ ΑΡΧΕΙΑ 
Ι) Γιώργου Σεφέρη (1900-1971), Βραβείο Νόμπελ 1963 
Δωρεά Μαρώς Σεφέρη, 1972. 
'Ολόκληρο τό προσωπικό αρχείο του ποιητή. Τήν ταξινόμηση καί τον κατάλογο 
έκανε ό Θ. Φραγκόπουλος. 
Τό αρχείο αποτελείται άπό 168 αριθμημένους φακέλους, είναι χωρισμένο σέ έντεκα 
ενότητες καί περιλαμβάνει: ντοκουμέντα, αποκόμματα εφημερίδων, αλληλογραφία 
οικογενειακή, αλληλογραφία μέ ταχτικούς επιστολογράφους, αλληλογραφία πε­
ριστασιακή, συγχαρητήρια για Νόμπελ, αλληλογραφία σχετική μέ τό θάνατο του, 
χειρόγραφα Γ. Σεφέρη, κείμενα τρίτων (φίλων καί γνωστών Γ.Σ.), δημόσια υπηρε­
σιακά έγγραφα καί μεταφράσεις έργων Γ.Σ. 
2) 'Οδυσσέα 'Ελύτη, Βραβείο Νόμπελ 1979 
Ό ίδιος ò ποιητής εναπόθεσε τό αρχείο του στή Γεννάδειο τό 1976. Άπό τότε τό 
αρχείο είναι ανοιχτό καί κατά καιρούς εμπλουτίζεται. 
Τήν ταξινόμηση, πού παρουσιάζει κάποια ιδιομορφία (επειδή τό αρχείο είναι 
ανοιχτό) καί αποδελτίωση του αρχείου Ό . 'Ελύτη έκανε ή Φωτεινή Τασιοϋ. 
Τό αρχείο αποτελείται άπό 12 ενότητες: βιογραφικά, χειρόγραφα του ποιητή (8 
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φάκελοι), αλληλογραφία (12 φάκελοι), βραβείο Νόμπελ, ποικίλα [φυλλάδια, κατά­
λογοι εκδοτικών οίκων, παιδικά σχέδια, αφίσες, προσκλήσεις, κοσμήματα κλπ.] (3 
φάκελοι), εικαστικές δημιουργίες του Ό . 'Ελύτη [collage, σχέδια] (9 φάκελοι), 
φωτογραφίες (7 λευκώματα), δίσκοι, βιβλία μέ έργα και μεταφράσεις έργων, απο­
κόμματα περιοδικών και εφημερίδων (16 λευκώματα και 9 φάκελοι). 
3) Δημήτρη Καπετανάκη (1912-1944) 
Δωρεά John Lehman, 1977. 
Τήν ταξινόμηση και τον κατάλογο έκανε ή Σόφη Παπαγεωργίου. 
Το άρχεΐο περιλαμβάνει τα χειρόγραφα-δοκίμια του φιλόσοφου-λογοτέχνη, ποικί­
λα χειρόγραφα, προσωπικά έγγραφα του Δ.Κ. (διαβατήριο, σημειωματάρια, κλπ.), 
άρθρα για τον Δ.Κ. και αλληλογραφία της περιόδου 1940-44 (περίπου 200 επιστο­
λές, κυρίως του J. Lehman κ.ά.) 
ΜΟΥΣΙΚΑ ΑΡΧΕΙΑ 
1) Δημήτρη Μητρόπουλου (1896-1960) 
Δωρεά Καίτης Κατσογιάννη και James Α. Dixon, 1963. 
Ή καταγραφή του αρχείου έγινε άπό τήν Σ. Παπαγεωργίου και εμένα. 
Το αρχείο αποτελείται άπό μουσικές παρτιτούρες του Δ. Μητρόπουλου για έργα 
πιάνου, τραγούδια, μουσική δωματίου, ορχήστρα, όπερα κ.ά., αλληλογραφία 1933-
37 (12 φάκελοι), τις επιστολές του Δ.Μ. προς τήν προσωπική του φίλη Κ. Κατσο­
γιάννη πού καλύπτουν τήν περίοδο 1920-60 (σύνολο 330 επιστολές), αποκόμματα 
εφημερίδων μέ συνεντεύξεις, παρουσιάσεις και μουσικές κριτικές για το έργο του 
Δ.Μ. 1920-60 (18 λευκώματα) και μουσικά προγράμματα μεγάλων συμφωνικών ορ­
χηστρών, μέ τις όποιες συνεργάστηκε ό Δ.Μ. (Minneapolis symphony orchestra, 
1937-49, Robin Hood Dell Review, 1945-48, Philarmonic symphony society of New 
York, 1948-58, Metropolitan Opera, 1955-56). 
2) 'Αρχείο ρεμπέτικου τραγουδιού 
Δωρεά Ηλία Πετρόπουλου, 1974. 
Τό αρχείο δέν έχει ταξινομηθεί. 
'Αποτελείται άπό μια πλουσιότατη συλλογή άπό χειρόγραφες μουσικές νότες και 
στίχους για 1250 κομμάτια ρεμπέτικων τραγουδιών, μεγάλο αρχείο φωτογραφιών 
άπό ρεμπέτες, τραγουδιστές κ.ά., αλληλογραφία του Ήλ. Πετρόπουλου μέ διάφο­
ρους ανθρώπους τών γραμμάτων και τεχνών, τα πρωτότυπα σκίτσα και σχέδια του 
Ά . Φασιανού πού χρησιμοποιήθηκαν στην ογκώδη και πολύτιμη ανθολογία τών 
ρεμπέτικων (Ήλ. Πετρόπουλος, Ρεμπέτικα Τραγούδια, 'Αθήνα, Κέδρος, 1979) κα­
θώς και μουσικά όργανα, δύο μπουζούκια, και ένα μπαγλαμά. 
ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΚΑ 
1) 'Αρχείο 'Ερρίκου Σλήμαν (1820-90) 
Το αρχείο κατατέθηκε στή Γεννάδειο βιβλιοθήκη άπό τήν 'Ανδρομάχη Μελά και 
τον 'Αγαμέμνονα Σλήμαν τό 1936. Τό 1962 ή Γεννάδειος αγόρασε τό αρχείο άπό 
τους κληρονόμους του και τό 1966 ένα συμπληρωματικό τμήμα του άπό τόν'Αλέξ. 
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Μελά. ' Η ταξινόμηση και αποδελτίωση του αρχείου Σλήμαν, ή οποία κράτησε 
περίπου τέσσερα χρόνια, έγινε άπό μένα. 
Το αρχείο περιλαμβάνει τα πολύτιμα ημερολόγια ταξιδιών και ανασκαφών του 
Έ . Σλήμαν (18 τόμοι), την ογκωδέστατη αλληλογραφία του — άρκεΐ να αναφέρω 
εδώ οτι ό αριθμός τών επιστολών προς τον Έ . Σλήμαν στην περίοδο 1846-1889 
ανέρχεται σε 35.000 έγγραφα— τα αντίγραφα τών δικών του επιστολών (43 δεμένοι 
τόμοι), χειρόγραφα ' Ε. Σλήμαν, προσωπικά έγγραφα, οίκονομικά-βιβλία λογαρια­
σμών (38 τόμοι) την εποχή τής εμπορικής του δραστηριότητας στη Ρωσία, έγγραφα 
για την ανέγερση του 'Ιλίου Μελάθρου κλπ., αποκόμματα εφημερίδων κ.α. 
ΙΣΤΟΡΙΚΑ-ΠΟΛΙΤΙΚΑ 
1) 'Αρχείο Άλή Πασά (1744-1822) 
Δωρεά Δαμ. Κυριαζή, 1953. 
Τό σημαντικό αυτό αρχείο γιά τήν ιστορία και οικονομία τής Ηπείρου επί τουρ­
κοκρατίας, αριθμεί ένα σύνολο 1500 εγγράφων. 'Αποτελείται άπό επιστολές και 
δημόσια (εκκλησιαστικά, κοινοτικά και οικονομικά) έγγραφα. 
Τό αρχείο στή σημερινή του μορφή δεν είναι ιδιαίτερα εύχρηστο και προσιτό στον 
ερευνητή. Στην ουσία δεν είναι ταξινομημένο και τα προβλήματα πού παρουσιάζει 
ή γραφή είναι πολλά. Τήν έκδοση του αρχείου Άλή Πασά έχει αναλάβει τό Κέν­
τρο Νεοελληνικών 'Ερευνών μέ τους συνεργάτες του, Βασ. Παναγιωτόπουλο καί 
Παν. Μιχαηλάρη. 
2) 'Αρχείο Γεωργίου Γενναδίου (1786-1854) 
Στάλθηκε άπό τον 'Ιωάννη Γεννάδιο στή βιβλιοθήκη τό 1926. 
Είναι τακτοποιημένο σε δέκα τρεις (13) υφασμάτινους φακέλους καί καταγραμμένο 
άπό τον γιό του. 
Περιέχει εκπαιδευτικά καί άλλα χειρόγραφα του Γ. Γενναδίου (ελληνικό σχολείο 
'Οδησσού, Βουκουρεστίου, Κεντρικό σχολείο Αίγίνης, έφορος 'Εθνικής βιβλιοθή­
κης, γυμνασιάρχης πρώτου γυμνασίου αρρένων στην ' Αθήνα), επίσημα έγγραφα 
του υπουργείου ' Εκκλησιαστικών καί Παιδείας καί τα απαντητικά τού Γ. Γενναδί­
ου, καθώς καί τήν Ιδιωτική του αλληλογραφία. 
3) 'Αρχείο 'Ιωάννου Γενναδίου (1844-1932) 
Τα «χαρτιά» τού ιδρυτή τής βιβλιοθήκης αποτελούνται άπό δέκα τέσσερεις φακέ­
λους ταξινομημένης αλφαβητικά αλληλογραφίας (μέ διάφορους έλληνες καί ξέ­
νους επιστολογράφους) καί μιας σειράς εγγράφων πού είναι χωρισμένα στις παρα­
κάτω ενότητες: πολιτικά, εκκλησιαστικά, έδρα Κοραή στο Πανεπιστήμιο τού Λον­
δίνου, αλύτρωτοι καί ελληνικές παροικίες εξωτερικού, ίδρύματα-όργανώσεις, πε­
ρίθαλψη θυμάτων πολέμου κ.α. 
4) 'Αρχείο Οικογένειας Δραγούμη 
'Ολόκληρο τό αρχείο καί μεγάλος αριθμός βιβλίων τής πολυάριθμης οικογένειας 
Δραγούμη, δωρήθηκε άπό τον Φίλιππο Στ. Δραγούμη στή Γεννάδειο τό 1960. 
Είναι ένα πλουσιότατο καί πολύ σημαντικό αρχειακό υλικό πού άφορα πρόσωπα 
πού σημάδεψαν τό καθένα ξεχωριστά, μα εξίσου έντονα, τήν πνευματική καί πολι-
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τική ζωή της χώρας ολόκληρο τον 19ο και 20ό αιώνα. 
Περιλαμβάνει: 
Κατάλοιπα Μάρκου Άθ. Δραγούμη (1770-1854) [2 φάκελοι] 
'Αρχείο Νικολάου Μ. Δραγούμη (1809-1879) [18 φάκελοι] 
'Αρχείο Μάρκου Ν. Δραγούμη (1840-1909) [23 φάκελοι] 
'Αρχείο Στέφανου Ν. Δραγούμη (1842-1923) 
'Αρχείο"Ιωνος Στ. Δραγούμη (1878-1920) 
'Αρχείο Φίλιππου Στ. Δραγούμη (1890-1980) 
Περιλαμβάνει επίσης τα προσωπικά «χαρτιά» των γυναικείων μελών της οικογέ­
νειας: Ευφροσύνης Νικ. Δραγούμη (3 φάκελοι), τών θυγατέρων της Ζωής (8 φάκε­
λοι) και Μαρίκας (17 φάκελοι), τής νύφης της ' Ελίζας Στ. Δραγούμη, οπως επίσης 
τή συλλογή Gobineau. 
Ή Βούλα Κόντη έχει ταξινομήσει καί συντάξει τό ευρετήριο των αρχείων όλων 
τών μελών τής οικογένειας πού αναφέρθηκαν πιο πάνω έκτος άπ*ό τους Στέφανο, 
Ίωνα και Φίλιππο Δραγούμη. Τό αρχείο του Στ.Ν.Δ. έχει ταξινομηθεί από εμένα, 
θα επανέλθω όμως αναλυτικότερα στο αρχείο αυτό πιο κάτω. "Ετσι μένουν τα 
αρχεία τών δύο αδελφών (Ίωνα καί Φίλιππου) πού πρέπει να ταξινομηθούν. 
5) 'Αρχείο Κ. Δ. Καραβίδα (1890-1973) 
Δωρεά Ζωής Καλλιγά, 1986. 
Ό Κ. Δ. Καραβίδας, ανώτερος υπάλληλος τής 'Αγροτικής Τράπεζας, ασχολήθηκε 
Ιδιαίτερα με θέματα οικονομικά καί αγροτικού, κοινοτισμού. Οί φάκελοι πού βρί­
σκονται στή βιβλιοθήκη αποτελούνται κυρίως άπό εκθέσεις καί υπομνήματα για 
εγγειοβελτιωτικά έργα. 
6) Άρχεϊο Νικόλαου Μανρή (1899-1978) 
Δωρεά κληρονόμων Μαυρή, 1988. 
' Η πιο πρόσφατη καί ίσως ή μεγαλύτερη σε όγκο δωρεά στα αρχεία μας. "Εχει ήδη 
περιέλθει (τό 1981) στή κατοχή τής Γενναδείου ή βιβλιοθήκη τού Ν. Μαυρή. Το 
μεγάλο αυτό αρχείο βρίσκεται σήμερα σε 150 χαρτοκιβώτια καί 4 μεταλλικούς 
φοριαμούς καί περιμένει κάποιο ξεκαθάρισμα τών οικογενειακών εγγράφων, καθώς 
καί τήν μελλοντική ταξινόμηση του. Φαίνεται οτι περιέχει πλουσιότατο υλικό για 
τα Δωδεκάνησα, επίκεντρο ενδιαφέροντος τού Ν. Μαυρή, πού καθορίστηκε άπό 
τήν καταγωγή του (Κάσο) καί τό διορισμό του ως πρώτου πολιτικού Διοικητή 
Δωδεκανήσου (1948-51, 1954-56). 
7) 'Αρχείο Κωνσταντίνου Μουσούρου (1807-1891) 
'Αγοράστηκε άπό τον Γ. Πατριαρχέα τό 1971-73. 
Τό αρχείο τού Κ. Μουσούρου, πρέσβη τής Τουρκίας στην ' Αθήνα καί γαμπρού τού 
ηγεμόνα τής Σάμου Στέφανου Βογορίδη, αποτελείται άπό 25 μεγάλους φακέλους 
(σύνολο εγγράφων 5.700) καί χωρίζεται στις παρακάτω ενότητες: διάφορα, δημόσια 
καί επίσημα έγγραφα, Σαμιακά, αλληλογραφία Κων. Μουσούρου-Στ. Βογορίδου, 
αλληλογραφία Παν. Βογορίδου-Κων. Μουσούρου, άχρονολόγητα, ποικίλα (σχέ­
δια, φωτογραφίες). 
Τήν ταξινόμηση καί ευρετηρίαση τού αρχείου έκανε ή Ευτυχία Λιάτα. 
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8) 'Αρχείο Παν. Πιπινέλη (1899-1972;) 
Δωρεά χήρας Π. Πιπινέλη, 1974. 
' Υπάρχει μόνο μία απλή καταγραφή του αρχείου, το όποιο αποτελείται άπό έντεκα 
φακέλους-ντοσιέ με πολιτικές σημειώσεις, λόγους και άρθρα του Π. Πιπινέλη. 
9) 'Αρχείο Κωνστ. Σάθα (1847-1914) 
'Αγοράστηκε άπό τον Κ. Βλασσόπουλο το 1969. 
Τακτοποιήθηκε άπό τήν Λουκία Δρούλια, και αποτελείται άπό τρία ντοσιέ (σύνολο 
70 έγγραφα) μέ οικογενειακή αλληλογραφία, ποικίλα και φωτογραφίες μελών τής 
οικογενείας Σάθα. 
10) 'Αρχείο οικογένειας Σκουζέ-Γρυηάρη 
Δωρεά Μαριέτας καί 'Ελένης Γρυπάρη, 1962-63. 
Τακτοποιήθηκε άπό τήν Λ. Δρούλια και αποτελείται άπό δικαιοπρακτικά, εμπορι­
κά καί ναυτιλιακά έγγραφα του εμπορικού οίκου Σκουζέ (19ος αιώνας), ποικίλα, 
έντυπα, μονόφυλλα, εφημερίδες (σύνολο 62 έγγραφα). 
11) 'Αρχείο Στέφανου Σκουλούδη (1838-1928) 
Δωρεά Γ. Άθηνογέννη, 1986. 
Έχει γίνει μία πρόχειρη καταγραφή μέ βάση τήν πολιτική σταδιοδρομία τού 
Στ. Σκουλούδη. 
Τό υλικό τού αρχείου αναφέρεται σε θέματα εξωτερικής πολιτικής (απεσταλμένος 
τής κυβέρνησης στην Κωνσταντινούπολη — θέματα αλβανικά, Πατριαρχείο, στή 
συνδιάσκεψη του Λονδίνου τό 1912-13) καί σέ θέματα οικονομικά (συμβιβασμός-δά-
νεια) [σύνολο φακέλων-ντοσιέ περίπου 106]. Περιλαμβάνει πολλά έντυπα φυλλάδια 
(για Μακεδονία, 'Αλβανία, Κρήτη, οικονομικά θέματα) καί πληθώρα εφημερίδων 
(20 φάκελοι μέ εφημερίδες καί 20 λευκώματα μέ αποκόμματα). Τό αρχείο Σκουλού­
δη επικαλύπτει καί συμπληρώνει σέ μερικά θέματα τό αρχείο Δραγούμη καί αυτό 
γιατί οί δύο άνδρες έζησαν τήν 'ίδια εποχή καί συνεργάστηκαν πολιτικά. 
12) 'Αρχείο Άθαν. Σουλιώτη-Νικολαΐδη (1878-1945) 
Δωρεά Σοφίας Σουλιώτη, 1973. 
Τό αρχείο δέν έχει ταξινομηθεί καί δέν είναι προσιτό στην έρευνα. Περιλαμβάνει 
χειρόγραφα έργα (λογοτεχνικά καί πολιτικά) του Σουλιώτη-Νικολαΐδη, αλληλο­
γραφία, φωτογραφίες. Τό αρχείο του Άθ. Σουλιώτη (πού ήταν αξιωματικός του 
στρατού, φίλος καί συνεργάτης τοϋΊωνα Δραγούμη) παρουσιάζει ιδιαίτερο ενδια­
φέρον για τό Μακεδόνικο αγώνα ('Οργάνωση Θεσσαλονίκης, Κωνσταντινουπόλε­
ως) καί τους Βαλκανικούς πολέμους. 
13) 'Αρχείο Έμμ. Ι. Τσονδερου (1882-1956) 
Δωρεά τού 'ίδιου, 1948-54. 
Είναι ένα μέρος του αρχείου Τσουδερού1 πού αποτελείται άπό δέκα εννέα φακέ-
Ι.'Ένα άλλο μεγάλο κομμάτι βρίσκεται στην Τράπεζα τής' Ελλάδος, καί ένα τρίτο είναι κατατεθειμένο στα Γενικά 
'Αρχεία τού Κράτους (ΓΑΚ). 
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λους-ντοσιέ με υλικό πού αναφέρεται ώς επί το πλείστον στην εξωτερική και 
διεθνή πολιτική της 'Ελλάδας κατά τή διάρκεια του πολέμου 1941-45 (νησιά Αι­
γαίου, Δωδεκάνησα, Β.Ήπειρος-Άλβανία, Κύπρος, Βουλγαρία,'Ιταλία, συμφωνί­
ες ' Ελλάδας με Μ. Βρεττανία και ' Αμερική) καθώς και στην Κρήτη (συγκεκριμένα 
στις επαναστατικές ενέργειες των Κρητών για ένωση μέ τήν 'Ελλάδα 1905-6 και 
στή μάχη της Κρήτης το 1941). 
Στο αρχείο Τσουδεροΰ υπάρχει επίσης μία πολύτιμη συλλογή του μυστικού αντι­
στασιακού τύπου στή διάρκεια της Κατοχής και τοΰ'Εμφυλίου πού κυκλοφορούσε 
στην 'Ελλάδα και στή Μέση 'Ανατολή. 
14) Αρχείο Ιωάννη Φραντζή (διπλωματικό σώμα) 
Δωρεά Κ. Ψημμένου, 1985. 
Το αρχείο βρίσκεται σε πέντε μεγάλα χαρτοκιβώτια και είναι αταξινόμητο. 
Σε ένα ξεχωριστό δερμάτινο κουτί μέ χρυσωμένα τα αρχικά τοΰ Κωνστ. Οικονόμου 
υπάρχει ενα κομμάτι τής αλληλογραφίας του πού αποτελείται άπό επιστολές κυρί­
ως τοΰ 'Αλέξανδρου Στούρζα, καθώς καί τοΰ Εύσέβιου Πανό προς τον Κωνστ. 
Οικονόμο για τήν περίοδο 1824-1855. "Εχουν αποδελτιωθεί καί αναφέρονται σέ 
ποικίλα θέματα τής ορθοδόξου εκκλησίας. 
Δέν έχω διαπιστώσει ακόμη, πώς καί γιατί ή ενότητα αυτή βρέθηκε στο αρχείο 
Φραντζή. 
ΣΥΛΛΟΓΕΣ ΕΠΙΣΤΟΛΩΝ ΚΑΙ ΕΓΓΡΑΦΩΝ 
1) Βικέλας, Δημήτριος (1835-1908) 
'Επιστολές τοΰ Δ. Βικέλα προς τήν κ. Nathaniel Johnston, 1897-98. 
Δωρεά Ν. Johnston, 1970. 
2) Συλλογή Θ. Βολίδη, αγορά 1956 
Ποικίλα έγγραφα: σπαράγματα κωδίκων, έγγραφα 1740-1834, αντίγραφα εγγράφων 
αρχείου κοινότητας Λιβόρνου κ.α. 
3) Καζαντζής, Βασίλης 
'Επιστολές διαφόρων λογοτεχνών προς τον Β. Καζαντζή, καθώς καί επιστολές τοΰ 
Γ. Στρέιτ προς τήν οικογένεια Καζαντζή. 
4) Καρατζάς, Ίωάννης-Gentz, Fried, von 
Δωρεά Ν. Johnston, 1951. 
'Αλληλογραφία τοΰ πρίγκηπα τής Βλαχίας ' Ιωάννη Καρατζά μέ τον Fr. von Gentz, 
1816-1828. 
5) Κοραής, 'Αδαμάντιος (1748-1833) 
Αυτόγραφες επιστολές Ά . Κοραή προς Μανουήλ Πετροκόκκινο καί 'Αντώνιο 
Πατεράκη, Γ. Σχινά, Μανουήλ Δούκα καί Πέτρο Βλαστό (1774-1822). [Σύνολο 37 
επιστολές]. 
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6) Νέγρης, Κωνσταντίνος - 'Υψηλάντης, Δημήτριος 
Δωρεά Φ. Μεσσηνέζη, 1979. 
Δύο αυτόγραφες επιστολές των Νέγρη και 'Υψηλάντη (στα γαλλικά) προς Benja­
min Constant. 
7) Πετροκόκκινος, Δημήτριος (1861-1941) 
Δωρεά Παύλου Πετροκόκκινου, 1944. 
'Επιστολές 'Ιωάννη Ν. Μαυρογορδάτου, Πέτρου Βλαστού και Γιάννη Ψυχάρη 
προς Δ. Πετροκόκκινο. 
8) Hewett, Waterman Thomas (1846-1921) 
Δωρεά Η. W. Hewett-Thayer, 1947. 
'Επιστολές G. Constantine (1870-79) και Βλ. Χρυσικόπουλου (1870-74) προς τον 
Waterman Thomas Hewett. 
9) Herbert-Rathkeal, Gabriel von 
Συλλογή επιστολών προς τον G. Herbert-Rathkeal (1849-64). 
'Από τή συλλογή Βολίδη. 
10) Morier, David (1784-1877) 
Δωρεά Alice Cunnack, 1962. 
Αυτόγραφες επιστολές Δημ. Γ. Σχινδ και 'Ιωάννου Σχινα, 1807-12. 
11) Sutton, Dorothy 
Δωρεά Alice Horace Schell, 1984. 
'Επιστολές τής Dorothy Sutton προς τήν οικογένεια της κ.ά. από τήν Κωνσταντι­
νούπολη και τήν'Ελλάδα, 1920-26. 
ΑΡΧΕΙΟ ΣΤΕΦΑΝΟΥ Ν. ΔΡΑΓΟΥΜΗ 
Θα ήθελα να αναφερθώ λίγο περισσότερο στο αρχείο τοΰ Στ. Ν. Δ., επειδή πλησιάζει 
n ò τέλος ή ταξινόμηση του και φαντάζομαι δτι σύντομα θα είναι διαθέσιμο στους ερευ­
νητές. Ξέρω επίσης δτι είναι ένα αρχείο πού ενδιαφέρει πολλούς ερευνητές γιατί καλύπτει 
μια σημαντική και καθοριστική περίοδο στην πορεία τού νεοελληνικού κράτους. 
Είχα πραγματικά τήν τύχη να ασχοληθώ μέ αυτό το καταπληκτικό αρχείο, ένα αρχείο 
στο όποιο φαντάζομαι κάθε ιστορικός τοΰ 19ου και 20οΰ αιώνα θα ονειρευότανε να δουλέ­
ψει. 
Ό όγκος και ή διάρθρωση τοΰ αρχείου καθόρισαν το είδος τοΰ ευρετηρίου πού ετοί­
μασα. Είναι μια αρκετά αναλυτική περιγραφή περιεχομένων (όχι βέβαια έγγραφο προς 
έγγραφο) σέ επίπεδο φακέλου, ύποφακέλου, ενοτήτων μέσα στον ύποφάκελο, άλλα καί 
πολύ συχνά μεμονωμένων εγγράφων. 'Απαρτίζεται άπό 233 σελίδες καί ελπίζω να φανεί 
χρήσιμος οδηγός για τήν αποκάλυψη αύτοΰ τοΰ «θησαυρού». 
' Ο Στ. Ν. Δ. γεννήθηκε στην ' Αθήνα το 1842 καί πέθανε στή Κηφισιά το 1923. Σπούδα­
σε νομικά στο Παρίσι, εργάστηκε σαν δικαστικός καί κατόπιν πολιτεύθηκε (στην αρχή μέ 
το τρικουπικό κόμμα) καί έλαβε ενεργό μέρος στην πολιτική καί δημόσια ζωή τοΰ τόπου 
για πάνω άπό 40 χρόνια. ' Η σοβαρότητα, το θάρρος τής γνώμης του, οί γνώσεις του καί ό 
πατριωτισμός του σημάδεψαν τήν πολιτική του σταδιοδρομία ως δημόσιο πρόσωπο. 
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Tò αρχείο Στ. Ν.Δ. είναι πλούσιο και σε αρχειακό υλικό και σε θεματογραφία. Είναι 
χωρισμένο στις εξής μεγάλες ενότητες: 
1) Σπουδές-Δικαστική υπηρεσία 
2) Υπουργός 'Εξωτερικών και προσωρινή διεύθυνση υπουργείου 'Εσωτερικών 
(1886-90, 1892-93) 
3) Πρωθυπουργός και υπουργός Οικονομικών (1910) 
4) Γενικός Διοικητής Κρήτης και Μακεδονίας (1912-13) 
5) 'Υπουργός Οικονομικών (κυβερνήσεις Ζαΐμη και Σκουλούδη) 1915 
6) Βουλευτής (βουλευτής Μεγαρίδος από το 1879 έως το 1895, βουλευτής 'Αττι­
κής άπό το 1889 εως τό 1910 και βουλευτής Θεσσαλονίκης το 1915 και 1920) 
7) Μακεδονικά-Μακεδονικός αγώνας (επανάσταση του 1878, κίνημα του 1896 και 
βέβαια ό Μακεδόνικος αγώνας 1903-8) 
8) Πόλεμοι, Βαλκανικοί-Εύρωπαϊκός (περίοδος εθνικού διχασμού) 
9) Έπιτροπές-Κληροδοτήματα (επιτροπή 'Ολυμπίων, Ζάππειος, Πάγκειος) 
10) Φιλολογικά-Άρχαιολογικά 
11) Προσωπικά 
Περιλαμβάνει ένα σύνολο 270 περίπου φακέλων, από τους οποίους 50 φάκελοι αναφέ­
ρονται στην περίοδο πού ό Στ.Ν.Δ. ήταν υπουργός 'Εξωτερικών τής κυβέρνησης Τρικού­
πη, άλλοι 58 φάκελοι στα βουλευτικά του ενδιαφέροντα, 33 φάκελοι στή Γενική Διοίκηση 
Κρήτης και Μακεδονίας, 28 στην Πρωθυπουργία του και άλλοι τόσοι στα Μακεδόνικα, 15 
φάκελοι στις'Επιτροπές στις όποιες ήταν μέλος, 11 φάκελοι στο υπουργείο Οικονομικών 
και 10 στις Φιλολογικές-'Αρχαιολογικές ενασχολήσεις του. 
Τα μεγάλα εξωτερικά θέματα, όπως τό Βουλγαρικό ζήτημα (οί συνέπειες τής προσάρ­
τησης τής ανατολικής Ρωμυλίας), τό Ρουμανικό (ή έλληνορουμανική διαφορά — με 
αφορμή τή δίκη Ζάππα και τό θέμα τών Κουτσόβλαχων), τα 'Ελληνοτουρκικά, τό 'Αλβα­
νικό και 'Ηπειρωτικό, τό Κρητικό ζήτημα (αυτονομία και ένωση Κρήτης), τό Μακεδόνι­
κο, συναντιώνται σε δλες τους τίς πτυχές στο αρχείο διαχρονικά, με συνέχεια και μεγάλη 
πληρότητα στοιχείων. Για κάθε ξεχωριστό θέμα και κάθε υπόθεση υπάρχει σχεδόν πάντα 
μία ολοκληρωμένη άποψη-είκόνα, πού στοιχειοθετείται συνήθως άπό τα αντίγραφα τών 
επισήμων εγγράφων, τήν αλληλογραφία (επί τού προκειμένου θέματος), ιδιόχειρες σημει­
ώσεις του Στ.Ν.Δ., έντυπα και εφημερίδες. 
Μεγάλη θέση κατέχουν επίσης στο αρχείο Δραγούμη τα οικονομικά θέματα (φορολο­
γικά νομοσχέδια, δημόσια δάνεια, νομισματικά θέματα) και σέ άμεση συνάρτηση μέ αυτά, 
ή διανομή γαιών στή Θεσσαλία (Θεσσαλικά) και ή αποκατάσταση τών προσφύγων. 
Ή υπόθεση Ζάππα (σχέσεις Έλλάδας-Ρουμανίας), ή επιτροπή 'Ολυμπίων και ή Ζάπ-
πειος επιτροπή συνθέτουν επίσης ένα μεγάλο μέρος τών ενδιαφερόντων και ασχολιών τού 
Στ.Ν.Δ. 
Πρέπει τέλος να σημειώσω ότι ή έργογραφία του Στ.Ν.Δ. είναι πλουσιότατη. "Εχει 
γράψει και αγορεύσει για ολα σχεδόν τα θέματα πού τον απασχολούσαν, άπό άρθρα σέ 
εφημερίδες μέχρι φυλλάδια και ολοκληρωμένες μελέτες. 
Τίς πολιτικές δημοσιεύσεις συμπληρώνουν οί φιλολογικές του μελέτες (είναι γνωστό 
τό βιβλίο του Χρονικών Μορέως ΐοηωννμικά-τοπογραφικά-ΐστορικά (1921) και οί αρχαι­
ολογικές (προσανατολισμένες στην επιγραφική). 
"Ολες οί μελέτες τού Στ.Ν.Δ. είναι ενταγμένες λημματικά στο αρχείο του. 
Γεννάδειος Βιβλιοθήκη, Μάης 1988 ΧΡΙΣΤΙΝΑ ΒΑΡΔΑ 
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